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NORTHERN ECONOMY AND TRADE
西联汇款是世界上领先的特快汇款公司，全球
最大最先进的电子汇兑金融网络。西联适用于小金
额、双方有较高信任度的单笔交易；速汇金是类似
于西联的国际汇款方式之一，业务模式跟西联一
样，比西联手续费要相对便宜一些；PayPal目前是小
额支付的首选。PayPal是一个国际第三方在线支付，
在线付款方便、快捷，另外也可以解除进口商付款
收不到货的担忧，适用于小金额，网上交易、进口商
尚有疑虑的单笔交易。阿里巴巴国际支付宝由阿里
巴巴与支付宝联合开发，旨在保护国际在线交易中
买卖双方的交易安全所设的一种第三方支付服务。
（三）警惕“网络黑客”
1.规范从业人员邮箱使用习惯，采用高安全度
邮箱服务系统
国内出口商与国外客户联络尽量使用企业邮
箱，不要使用免费的公共邮箱。免费的公共邮箱安全
性较差，易遭犯罪分子破解；犯罪分子也很容易注册
一个极为类似的邮箱账户。而企业邮箱仅限企业内
部员工使用，犯罪分子难以注册相近似的邮箱。
2.买卖双方要签订正式的贸易合同
详细约定双方的收款账户，并约定如有收款账
户发生变更，双方应当用书面形式共同确认，作为
对贸易合同的变更。
3.确有必要变更收款账户时
利用传真、电话、视频等进行交叉确认。付款方
对于收款方发来的变更收款账户仔细查看发件人
的邮件要反复核实。首先，邮箱账户名与卖方的邮
箱账户名是否完全一致；其次，不能仅凭一封电子
邮件的指示就向陌生的银行账户汇款，应当通过电
话、传真、信件等多种方式要求卖方对银行账户变
更进行确认。
4.企业要完善内部风险管理
对每一单交易、每一票货物尽量由两人以上负
责跟踪，不能仅由一名业务员与客户单线联系。
总之在采取汇付这种收汇方式时，出口企业要
熟练掌握各种汇付方式的特点，树立风险意识、加
强风险管理，才能有效将收汇风险降至最低点，必
要时向保险公司投保出口信用保险，在遭遇进口商
破产、拖延付款的情况下，通过信用保险获得赔偿。
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基于互联网时代大背景和国有企业顶层设计
改革最终方案的思考，国有企业创新商业模式是必
然的。具体做法有：1.针对如今企业商业模式发展的
新趋势——颠覆性商业模式、平台型商业模式、网
络经济、制造业服务化、金融商业模式、企业跨界，
国有企业应创新理念，以市场为导向，以运营为基
础，以人的全面成长为核心，以战略和商业模式的
结合为要点，进行商业模式的系统创新（邵洪波等，
2014）。2.国有企业应敢于借鉴非国有企业优秀的商
业模式创新，积极探索适合自己的新的商业模式。3.
混合所有制企业的商业模式应以价值链模式为重
点。将原有不同企业的商业模式进行有效地衔接，
以使不同主体基于价值链或是价值网络展开合作，
并在合作中各取其利。4.世界经济的发展趋势是全
球化，然而我国上市国有企业目前且在未来一段时
期内都还将处在跨国战略阶段。所以，为了更好地
迎接全球化趋势，国有企业商业模式创新还应积极
寻求融入全球价值链。
四、结论
国有企业改革已历程三十多年，虽然取得了显
著的成效，但是国企顶层设计存在的某些问题始终
都没有得到彻底解决。纵观我国国有企业现状，不
难发现我国的大部分国有企业依旧还是国有股“一
股独大”，高效的法人治理结构依旧没有形成，国企
官僚色彩仍旧浓重，官本位思想也未彻底破除，高
管权责利依旧不等。另外，随着“互联网+”时代和大
数据时代的到来，国有企业的商业模式还未转向以
客户需求为导向和价值创造，创新显得尤为必要。
通过结合了国有企业面临的新环境，在简要总结我
国国有企业顶层设计存在的问题的基础上，并提出
了相应的对策，希望对后续国有企业改革能具有一
定的启示作用。
国有企业顶层设计的职责并不仅仅在于其领
导层，相反它需要企业全员参与，集众人之力，通过
透彻、全方位总体论证的设计最终形成高效的方案
并切实执行。作为国民经济支柱的国有企业，其顶
层设计不仅仅关系到自身的发展，更关系到国家的
生死存亡。因此，必须重视国有企业顶层设计，且稳
扎稳打地优化国有企业顶层设计。
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